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Clear@"Global`*"D
Prima versione
1A) Studiare la seguente funzione nel suo dominio naturale e tracciare il suo grafico; precisare se ci sono punti del dominio in cui la funzione
non è derivabile, spiegandone la ragione.  Non è richiesto il calcolo della derivata seconda.  La funzione è:  f HxL = ln x - Hln xL2
Traccia di svolgimento
f@x_D := Log@xD - Log@xD2 ;
ReduceALog@xD - Log@xD2 ³ 0, xE
1 £ x £ ã
Together@f'@xDD
1 - 2 Log@xD
2 x -H-1 + Log@xDL Log@xD
Solve@1 - 2 Log@xD  0, xD
::x ® ã >>
Limit@f'@xD, x ® 1, Direction ® -1D
¥
Limit@f'@xD, x ® ã, Direction ® 1D
-¥







1B)Studiare la seguente funzione nel suo dominio naturale e tracciare il suo grafico; precisare se ci sono punti del dominio in cui la funzione
non è derivabile, spiegandone la ragione.  È richiesto anche il calcolo della derivata seconda e lo studio della convessità (segno di f '' HxLL.  La




f@x_D := PiecewiseExpandB x2
1 + Abs@x + 1D, x Î RealsF; f@xD

















4 x + x2
H2 + xL2
TogetherBDB 4 x + x2H2 + xL2 , xFF
8
H2 + xL3
Plot@f@xD, 8x, -4, 5<, AspectRatio ® AutomaticD





2A) Calcolare limx®0 x
2-lnA1+x2E
Cos@xD- 1-x2
 , motivando in modo chiaro il risultato.
Traccia di svolgimento









2 - LogA1 + x2E
Cos@xD - 1 - x2
, x ® 0F
3
2B) Calcolare limx®0 ã
2 x-x2- 1+4 x
ãx-1-x
 , motivando in modo chiaro il risultato.
Traccia di svolgimento
SeriesAã2 x-x2, 8x, 0, 2<E
1 + 2 x + x2 + O@xD3
SeriesB 1 + 4 x , 8x, 0, 2<F
1 + 2 x - 2 x2 + O@xD3
SeriesBã2 x-x2 - 1 + 4 x , 8x, 0, 2<F
3 x2 + O@xD3




2   Info2018.05.29Sol.nb
LimitBã2 x-x
2
- 1 + 4 x
ãx - 1 - x
, x ® 0F
6
3A) Spiegare perché il seguente integrale generalizzato è convergente; successivamente, calcolare il suo valore:  Ù0+¥ 43 x2+8 x+4 â x.
Traccia di svolgimento
ApartB 4







2 + 3 x
AssumingBx > 0, TogetherBRefineBReBà 4
3 x2 + 8 x + 4
âxFFFF




3 x2 + 8 x + 4
âx
Log@3D
3B) Calcolare il seguente integrale:  Ù-11 2 x* lnH2 + xL â x.
Traccia di svolgimento
f@x_D := Log@2 + xD;
g@x_D := x2;
Simplify@f@xD * g'@xDD





-2 + x +
4
2 + x








2 x Log@2 + xD âx
4 - 3 Log@3D
Seconda versione
Clear@"Global`*"D
1A) Studiare la seguente funzione nel suo dominio naturale e tracciare il suo grafico; precisare se ci sono punti del dominio in cui la funzione
non è derivabile, spiegandone la ragione.  Non è richiesto il calcolo della derivata seconda.  La funzione è:  f HxL = 2 ln x - Hln xL2
Traccia di svolgimento
f@x_D := 2 Log@xD - Log@xD2 ;
Info2018.05.29Sol.nb   3
ReduceA2 Log@xD - Log@xD2 ³ 0, xE
1 £ x £ ã2
Together@f'@xDD
1 - Log@xD
x -H-2 + Log@xDL Log@xD
Solve@1 - Log@xD  0, xD
88x ® ã<<
Limit@f'@xD, x ® 1, Direction ® -1D
¥
LimitAf'@xD, x ® ã2, Direction ® 1E
-¥
PlotAf@xD, 9x, 1, ã2=E






1B) Studiare la seguente funzione nel suo dominio naturale e tracciare il suo grafico; precisare se ci sono punti del dominio in cui la funzione
non è derivabile, spiegandone la ragione.  È richiesto anche il calcolo della derivata seconda e lo studio della convessità (segno di f '' HxLL.  La




f@x_D := PiecewiseExpandB x2
2 + Abs@x - 2D, x Î RealsF; f@xD











H-4+xL2 x < 2






H-4 + xL2 F
8 x - x2
H-4 + xL2




4   Info2018.05.29Sol.nb
Plot@f@xD, 8x, -5, 5<, AspectRatio ® AutomaticD











 , motivando in modo chiaro il risultato.
Traccia di svolgimento
SeriesBãx2 - 1 + 2 x2 , 8x, 0, 4<F
x4 + O@xD5






2 + LogA1 - x2E
ãx
2
- 1 + 2 x2




2B) Calcolare limx®0 ã
3 x-x2- 1+9 x3
x-ln@1+xD  , motivando in modo chiaro il risultato.
Traccia di svolgimento
SeriesAã3 x-x2, 8x, 0, 2<E




SeriesB 1 + 9 x3 , 8x, 0, 2<F
1 + 3 x - 9 x2 + O@xD3








Info2018.05.29Sol.nb   5
LimitB x - Log@1 + xD
ã3 x-x
2
- 1 + 9 x
3
, x ® 0F
1
25
3A) Spiegare perché il seguente integrale generalizzato è convergente; successivamente, calcolare il suo valore:  Ù0+¥ 52 x2+7 x+3 â x.
Traccia di svolgimento
ApartB 5







1 + 2 x
SimplifyBà 5
2 x2 + 7 x + 3
âxF








3B) Calcolare il seguente integrale:  Ù-22 4 x* lnH3 + xL â x.
Traccia di svolgimento
f@x_D := Log@3 + xD;
g@x_D := 2 x2;
Simplify@f@xD * g'@xDD





-6 + 2 x +
18
3 + x
ExpandBà 4 x Log@3 + xD âxF




4 x Log@3 + xD âx
24 - 10 Log@5D
6   Info2018.05.29Sol.nb
